














































































































年度 校 名(所在) 教員(人)
生 徒(人)
男 女 計
強恕館(宗近柳国村) 1 85 13 98 
明治7 誠議館(宗近柳国村) 55 43 98 
(1874) 誠意館(南五村) 1 46 10 56 
誠治館(南jf村) 1 53 12 65 
明治8
強恕館(宗近柳田村) 1 77 5 82 
(1875) 
誠意館(南方村) 1 73 11 84 
誠治館(南方村) 1 9 7 16 
宗近学校(宗近柳田村) 1 78 9 87 
明治9 柳同学校(宗近柳田村) 1 12 。 12 
(1876) 南方学校(南方村) 75 15 90 
長貫学校(南方村) 1 10 8 18 
明治 10 宗近学校(宗近柳国村) 1 59 60 
























































































































































































































































学齢児童 就 メf三L. 不 就 寸A三乙L. 就 学歩合
本年度卒業 其他ノ卒業 現在就学 猶 予 免 除
和暦 西暦
男 女 五十
男 女 計 男 女 計 男 女 男 女 計 男 女 計
男 女
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 l¥ nぺ; % % 
明治28 1895 172 131 303 13 7 I 20 25 14 39 77 50 127 28 26 54 29 34 63 66.86 54.20 61.39 
明治29 1896 130 109 239 1 2 3 I 41 10 51 73 73 146 3 I 10 13 12 14 26 88.46 77.98 83.18 
明治30 1897 150 122 272 23 10 33 16 6 22 97 85 182 1 9 I 10 13 12 25 90.67 82.79 87.13 
明治31 1898 140 117 257 10 12 22 25 7 32 96 85 181 。4 4 9 9 18 95.71 88.89 91.44 
明治32 1899 142 109 251 15 9 I 24 26 14 40 95 79 174 。O 。6 7 13 95.78 93.58 94.82 
明治33 1900 143 111 254 18 6 I 24 34 27 61 79 71 150 12 4 I 16 O 3 3 91.61 93.69 92.52 
明治34 1901 142 105 247 6 4 I 10 62 28 91 68 61 129 6 8 I 14 O 4 4 95.78 88.57 93.12 
明治35 1902 132 110 242 13 10 23 57 33 90 75 74 149 。2 2 O 1 1 I 100.00 97.27 98.76 
明治36 1903 124 106 230 15 12 27 45 28 73 60 56 116 4 I 10 14 。 96.77 90.57 96.52 
明治37 1904 118 105 223 29 12 41 45 43 88 73 62 135 2 6 8 O 98.31 94.29 96.41 
明治38 1905 137 123 260 20 17 37 61 54 115 76 69 145 2 8 I 10 2 2 98.54 93.50 96.15 
明治39 1906 138 121 259 12 9 I 21 59 46 105 67 66 133 2 2 97.83 100.00 96.23 
明治40 1907 132 121 253 16 5 I 21 60 46 106 54 70 124 2 2 98.49 100.00 99.21 
明治41 1908 132 122 254 59 46 105 66 73 139 2 2 98.49 100.00 99.21 
明治42 1909 131 116 247 31 35 68 81 75 156 2 2 98.49 100.00 99.21 
明治43 1910 123 96 219 15 8 I 23 32 21 53 74 67 141 2 2 98.36 100.00 99.08 





























































































































卒業年度 学業者 進学者 就 業 1f 
和暦 西暦 男 女 計 男 女 月 女
人 人人 人人 人人 人 人
明治34 1901 18 6124 8 9110 (農10) ;- (農ら) 1;-; 
明治35 1902 6 4110 2 o 2 4 (農4) 4 (農4) 8 
明治36 1903 13 10 23 9 5 1 14 4 (農3，商]) 5 (農5) 9 
明治37 1904 15 12 27 12 61 18 3 (農3) 6 (農6) 9 
明治38 1905 14 71 21 14 1 1 5 。 6 (実6)
明治39 1906 20 17 37 17 11 28 :1 (実3) 6 (実6) 9 












































進 路 1 卒業者 | 中退者 | 不明
(進学先・職業) 1 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女



















役場職員 I1一三l一一一一二l一一三一l一一一二j一一三 l 二| 確化するにはいたらなかった。 また， 進学と就業の選択
:....l.f.1..三r-三-
初等教員 -1 
未明 l 千| 二一|一一一一円一一一一一一-lr--1-2T--5 
小計 39I 11 I 12 I 11 I 13 I 5 
合計 50 23 18 










































































































9 広島県編『広島県史』近代 1，広島県， 1980年，
pp.534 -535，参照。
10 国立教育研究所編『日本近代教育百年史~ 3，教育研


























































23 ~広島県学事年報~， 1897年， p.l3。同年度の県の公
立尋常小学校は782校であるからその2割強が補習
科を設置していた。











和暦 西暦 正教員 正教員外 合計
l明治20 1887 1 1 。
明治21 1888 2 O 2 (助1，雇1) 2 
132; 1889 2 l 1 (助1) 2 1890 2 1 1 (助1) 2 
明治24 1891 2 1 (雇1) 2 
明治25 1892 1 1 1 (准 1) 2 
明治 26 1893 2 1 (准 1) 2 
明治 27 1894 2 1 (f住1) 2 
明治28 1895 2 1 。 1 
明治29 1896 2 1 (准1) 2 
明治 30 1897 2 1 (准1) 2 
明治 31 1898 2 1 1 (准d) 2 
明治32 1899 2 1 (准 1) 2 
明治:3 1900 2 1 1 (准1) 2 
明治::l4 1901 2 1 1 (准1) 2 
明治 35 1902 2 l 1 (代1) 2 
明治 36 190:3 3 (品 1) 2 1 (代1) 3 
明治:n 1904 3 (1缶1) 2 2 代 2) 4 
LlJJ治:38 1905 4 (高]) 2 2 (代2) 4 
明治39 1906 :3 (高1) 2 2 (准1，代1) 4 
日月f台40 1907 :3 (品1) 3 1 (准 1) 4 
明治41 1908 3 3 1 (准 1) 4 
明治42 1909 3 2 1 (准1) 3 
明治43 1910 4 2 2 (准1，代1) 4 
明治44 1911 4 1 :3 (准2，代1) 4 
* 11~lîJ は高等科助」は助教員雇J は雇教員准」は准教員，
「代Jは代用教員を示す。
27 ~広島県学事年報~， 1899年， p.1L 











































































































































































































































































































































































































































































































































The Establishment of Elementary Education in Agricultural Districts in the 
Meiji period of Japan: a Case of Kamigurose圃village
Kazuaki KAJII 
This paper discusses the process of establishment of elementary education in agricultural districts， focusing on 
Kamigurose-village in the Setouchi region of Japan. 
Kamigurose-village founded Kamigurose ordinary elementary school in 1891. The number of students had increased year 
by year， the school attendance reached 90 percent in 1898 and was virtually 100 percent in 1907. Special mention should be 
made the school attendance of girls. That rose ahead of neighboring villages. 
In a background of growing interests in education among people， Nakagurose-village set up advanced course in 1903. 
The students who graduated from advanced course came to go on to junior high school， and get modern jobs， such as public 
officials， school teachers， career soldiers， nurses. 
Modern elementary education was firmly established in Kamigurose-village in 1900' s and many villagers and their 
children began to use the expanding education opportunity to broaden the course in life. 
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